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In this thesis Dataatteks te? Usage of information technology in early childhood 
education in era of digital natives day cares and preschools were surveyed on 
using information technology in Oulu sub-region. Thesis’ objective was to collect 
information how information technology was utilized as part of early childhood 
education and discuss either new ways of use or even more diverse ways of use. 
 
Thesis’ background is in children and teens’ changed ways to consume and use 
media, they’re challenges in relation to information technology and ever-changing 
information society. Primary schools and upper secondary education have re-
cently been shifting to a more comprehensive approach in relation to information 
technology, which begs a question what is early childhood education’s standing 
in this equation: should it be e-free or be a natural first step onto a digitalized path 
of learning? 
 
Material was collected with a half-structured web survey distributed via email to 
day cares and preschools in municipalities of Kempele, Liminka, Muhos and Tyr-
nävä between August 18th and September 30th in 2014. In a qualitative research 
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tical early childhood education and educators’ opinions/feedback on the subject. 
 
According to the survey information technology was utilized poorly in Oulu sub-
region early childhood education. Preschools and day cares acknowledge lack of 
information technology and shortcomings of early childhood education world in 
relation to children and families’ everyday media. Especially preschools were will-
ing to utilize information technology if possible. 
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1 JOHDANTO 
Tietotekniikka on ottanut valtavia harppauksia kahden kuluneen vuosikymmenen 
aikana, kun 90-luvulla pohdittiin ensimmäistä kertaa tietotekniikan asemaa suo-
malaisessa kouluympäristössä. Tuhansien markkojen hintaiset beigenharmaat 
kuvaputkinäytöt ja keskusyksiköt ovat pienentyneet, keventyneet ja ovat peräti 
muuttaneet muotoaan. Nykyaikana moni kantaa taskussaan tai laukussaan täy-
siverisiä tietokoneita, joita edelleen nimitämme puhelimeksi, vaikka ne pystyvät-
kin moneen muuhun kuin puhelujen soittamiseen tai tekstiviestien lähettämiseen. 
Nämä laitteet antavat uusia soveltamistapoja ja avartavat mahdollisuuksia oppia 
sekä ilmaista itseään helpommin kuin vuosikymmeniä sitten. 
 
Älypuhelimet ja taulutietokoneet ovat monen lapsen ensimmäinen kosketus digi-
taaliseen maailmaan: ne kulkevat mukana minne menetkin. He kasvavat maail-
maan, jossa he ovat alituisesti saavutettavissa, aina ”online”. Lapset ja nuoret 
”elävät hetkessä” valmiina sekä vastaanottamaan että vastaamaan viesteihin, 
joita he saavat eri lähteistä ja henkilöiltä. Jokainen viesti on meneillään oleva 
keskustelu toisen ihmisen kanssa, jokainen jaettu kuva tai video on digitaalisesti 
vangittu hetki valmiina jaettavaksi muun maailman kanssa. 
 
Tämän niin sanotun diginatiivien sukupolvien sosiaaliset vuorovaikutukset ovat 
monipuolisempia kuin aikaisemmilla Internetin ansiosta: voit tuntea ihmisen 
vaikket tiedä miltä hän näyttää tai kuulostaa. Raja henkilökohtaisen tai intiimin ja 
vapaasti jaettavan tiedon tai materiaalin välillä voi olla häilyvä. Nämä asettavat 
haasteita niin vanhemmille kuin ammattikasvattajille kuinka lapsia opastetaan 
median ja tietotekniikan käytössä. 
 
Kuluneen vuoden kesän ja syksyn aikana on uutisoitu ylioppilaskirjoituksen siir-
tymisestä tietokoneilla suoritettavaksi, toisen asteen oppilaitosten suosituksista 
hankkia kannettava tietokone opiskeluun ja taulutietokoneiden rantautumisesta 
peruskouluun. Olemme siirtymisvaiheessa digitaaliseen oppimisympäristöön, jo-
ten mielestäni on aiheellista pohtia varhaiskasvatuksen asemaa tässä muutok-
sessa. Tuleeko varhaiskasvatuksen olla ”lapsuuden turvasatama” vaalien perin-
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teisiä leikkejä ja lapsuutta, vai voidaanko päiväkotiympäristöön esitellä tietotekni-
siä välineitä luonnolliseksi osaksi leikkejä ja oppimista, joiden käyttö jatkuisi pe-
ruskoulussa? 
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2 MEDIA OSANA LASTEN ARKEA JA OPETUSTA 
2.1 Lasten mediamaailma 
Kulunut vuosi on ollut loistavaa aikaa lasten mediankäytön tutkimukselle, sillä ai-
heesta on julkaistu kahden tutkimuksen raportit: Nuorisotutkimusverkoston Las-
ten mediabarometri 2013 ja Tampereen yliopiston Mobiilimuksut-pitkittäistutki-
muksen kolmas osa. Mediabarometrin mukaan 98 % vastanneista lapsiperheistä 
omistaa tietokoneen, joka oli 47 %:ssa lapsen käytettävissä (Lasten mediabaro-
metri 2014, 12). Uusimpana laitteina kyselyssä taulutietokoneet ovat päässeet 
suomalaisiin koteihin, sillä 38 % perheistä omisti tabletin, joissa 22 % se oli lap-
sen käytettävissä. Vertailuna 62 % perheistä omisti pelikonsolin, joka oli 34 % 
perheistä lapsen käytettävissä (mts, 13). 
 
Kosketeltavat laitteet ovat mullistaneet tietotekniikan käytön viimeisen vuosikym-
menen sisällä tehden siitä helpompaa ja helposti lähestyttävää kaikenikäisille. 
Kyseiset välineet usein miten hankitaan aikuisten medialaitteiksi, joista myös per-
heen pienimmät pääsevät osaksi. Lasten median kulutus alkaa ääniteoksista, ku-
ten lasten äänikirjoista jo vaippaikäisenä, joista siirrytään 1-2 vuotiaina kuvaoh-
jelmien pariin. Digitaalisiin peleihin tutustutaan 2-4 vuotiaina (mts, 63). Mielen-
kiintoisena seikkana mainittakoon, että vanhemmat eivät miellä lapsen videoiden 
katsomista Youtuben tai Yle Areenan kaltaisista palveluista hänen Internetin käy-
töksi, vaikka neljännes yli kolmevuotiaista katseli niitä päivittäin tai lähes päivittäin 
(mts, 26). 
 
Mobiilimuksut-raportin mukaan tutkimukseen osallistuneiden perheiden media-
valinnat heijastavat yleisiä kehityssuuntia. 32 % perheistä ei enää tilannut sano-
malehteä, kun luku oli edellisellä kyselykierroksella vuonna 2010 20 %. Aikakau-
silehtitilaukset olivat lopettaneet perheistä 36 % vuonna 2013, jonka luku oli 
vuonna 2010 20 %. Yli puolessa vastanneista perheistä oli luovuttu pöytätietoko-
neista ja siirrytty kannettaviin tietokoneisiin, joita saattoi olla jopa jokaiselle per-
heenjäsenelle. 27 % perheistä omisti tabletin, joita oli 5 % 2-3 kappaletta. (Nop-
pari 2014, 14–15) 
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5-vuotiaiden lasten television ja Internetin käyttö olivat pysyneet samoina kuin 
vuonna 2010. Joinakin päivinä televisiota ei avata ollenkaan, mutta joinakin päi-
vinä sitä katsotaan tavallista pidempään. Internetin käyttö on esikouluikäisillä vi-
deopainotteista esimerkiksi lastenohjelmien katsomista. Kyselyyn vastanneiden 
vanhempien mukaan 5-vuotiaista neljä käytti itsenäisesti Internetiä, kuusi van-
hempien avustuksella ja kaksi ei ollut tutustunut siihen vielä laisinkaan (mts, 19–
20). 
 
Lapset ovat mukana tietoyhteiskunnassa omalla tavallaan, joka painottuu vah-
vasti median kulutukselle. Tästä syystä tulisi olla valpas, ettei lapsen ajankäyttö 
jäisi fyysisesti passiiviseksi. Liiallinen liikkumattomuus voi johtaa alentuneeseen 
fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen kuntoon ja painonhallintaongelmiin. Median 
kuluttaminen vie myös aikaa perheen sisäiseltä sosiaaliselta vuorovaikutukselta, 
jos laitteita käytetään pääasiassa yksin. Ohjelmasisältö voi tuntua lapsesta pelot-
tavalta, joka voi johtaa levottomuuteen, unettomuuteen tai erilaisiin psykosomaat-
tisiin oireisiin. Lasten ohjelmiin on tullut vaikutteita aikuisten mediasisällöistä, sillä 
ne voivat sisältää väkivaltaa, kauhu- tai erotiikan elementtejä. (Korhonen 2010, 
12–13, 15) 
 
Mediakasvatuksessa tulee ottaa huomioon lapsen ajattelun, persoonallisuuden 
ja tunne-elämän kehitystehtävät sekä niiden suhde mediaan. Lapsen lähimmäi-
set aikuiset pystyvät vaikuttamaan merkittävästi hänen arvo- ja todellisuuskäsi-
tyksiin, ettei se perustuisi yksistään median varaan. Lapsen mediantulkintaky-
kyyn vaikuttaa olennaisesti ajattelun kehittyminen ja kognitiivinen kypsyminen, 
jotka säätelevät faktan ja fiktion erottamista, joka on keskeisintä mediakasvatuk-
sessa. Kognitiivisen kehittymisen myötä lapsi ymmärtää vähitellen, että lastenoh-
jelmat ovat satua ja uutiset ovat totta, joka myös vaikuttaa lapsen pelkokehityk-
seen. 
 
Lapsen kehittyessä hänen pelkonsa eivät enää perustu havaittuun ja kuultuun 
maailmaan, vaan nämä kokemukset korvautuvat monimutkaisilla ajattelun ja mie-
likuvituksen rakenteilla sekä mediasisältöjen ymmärryksellä. Lapsen kehityksen 
suojaamisen keskeisimmät tukitoimet ovat ikärajojen, netiketin ja turvataitojen 
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opettaminen ja noudattaminen sekä hänen ikätasolleen soveltuvat sisällöt. (Me-
diakasvatus varhaiskasvatuksessa 2013, 11–13.) 
 
 
2.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus 
Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta lasten ja heidän elämänpii-
riensä kanssa, jonka tavoitteena on edistää tasapainoista kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Julkinen varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuudesta, jonka lähtökohtana on kokonaisvaltainen näkemys lasten kas-
vusta, kehityksestä ja oppimisesta. Varhaiskasvatuspalveluista keskeisimmät 
ovat perhepäivähoito, päiväkotitoiminta ja erilainen avoin toiminta kuntien, järjes-
töjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien tuottamana. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet, 11.) Esiopetus sijoittuu vuotta ennen oppivelvollisuu-
den alkamista, jossa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita toteutettavan esiopetuksen sijainnista riippu-
matta. (Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2010, 9.) 
 
Viime vuonna valmistui Opetus ja kulttuuriministeriön kuntakysely mediakasva-
tuksen asemasta kunnissa, jossa verkkokyselyllä haastateltiin kuntien varhais-
kasvatuksen suunnittelusta vastaavia johtavia viranhaltijoita. Kyselyyn vastasi 
kaiken kaikkeaan 125 henkilöä, joten sen tuloksiin ei tule suhtautua suorana to-
tuutena mediakasvatuksen tilasta valtakunnallisella tasolla, mutta tämän tuo-
reempaa tietoa aiheesta ei ole. 8 % kunnista yli 80 % varhaiskasvatuksen henki-
löstöstä tunsi mediakasvatuksen ja 5 % kunnista 80 % varhaiskasvatusyksiköissä 
toteutetaan tietoista mediakasvatusta. 14 vastanneessa kunnassa on henkilöitä, 
joiden tehtävänä tai osana tehtävää on mediakasvatuksen edistäminen varhais-
kasvatuksessa ja 46 % kunnan henkilöstö ei ole osallistunut mediakasvatuksen 
koulutustilaisuuksiin viimeisen kahden vuoden aikana. (Mediakasvatus kuntien 
varhaiskasvatuksessa 2013, 14–18.) 
 
Kuntia tai heidän henkilöstöään ei tulisi moittia mediakasvatuksen puutteesta, 
sillä mediakasvatus ei ole osa ohjaavia valtakunnallisia varhaiskasvatussuunni-
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telmaa tai esikoulujen opetussuunnitelmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet -teos on alkujaan vuodelta 2003, jossa media mainitaan yhden kerran 
tulkinnanvaraisesti seuraavassa lauseessa: Kasvattajat seuraavat esimerkiksi 
lasten populaarikulttuuria, johon media kuuluu nykypäivänä oleellisena osana 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 21). 
 
Tuoreempi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 ei sisällä mainin-
taa mediasta ollenkaan. Tulkitsen tämän tilanteen siten, että kunnat, joiden var-
haiskasvatussuunnitelma sisältää mediakasvatuksen tavalla tai toiselle, ovat 
edistyksellisiä ja ajassa mukana. Onko todella niin, että varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen toteutus ovat teknisiltä mahdollisuuksiltaan nykyajan lasten koteja 
jäljessä? Globaalissa vertailussa olemme jäljessä, sillä 55 % suomalaisista ei 
käyttänyt informaatioteknologiaa, kun taas vastaava luku Taiwanille oli 3 % (Reu-
namo, Söderqvist & Tanner 2014, 163). 
 
 
Kuvio 1. Informaatioteknologian käyttö suomalaisen ja taiwanilaisen päivähoidon 
lapsiryhmissä (Reunamo, Söderqvist & Tanner 2014, 163). 
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2.3 Mediakasvatus ja tietotekniikka mahdollisuuksina 
Nykyaikaiset taulutietokoneet ovat monipuolisia välineitä luovaan työskentelyyn, 
mediaan tutustumiseen kuin myös käytännön oppimiseen ja sen taltiointiin. Kos-
ketusnäyttö, sisäänrakennettu kamera ja tarkoitukseen sopivat ohjelmat mahdol-
listavat maalaamisen, piirtämisen ja valokuvien muokkauksen helposti lähestyt-
tävällä käyttöliittymällä verrattuna pöytätietokoneen ohjelmistoon. Lapsi voi lä-
hestyä vesivärimaalausta rennommalla tavalla, sillä ”väärin” maalattu teos on hel-
posti palautettavissa aiempaan tilaansa, joka voi auttaa lapsia avautumaan luo-
vuuteensa. 
 
Sarjakuvasovelluksen ja kameran avulla lapset voivat luoda omia sarjakuviaan, 
jota voisi lähestyä opettamistilanteena: aikuisen ohjauksella voitaisiin luoda sar-
jakuvia esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista ja keskustella ai-
heesta yhdessä lasten kanssa. Valokuvaus-, videokuvaus ja äänittämissovelluk-
set mahdollistavat tavallisen arjen tai siitä poikkeavien retkien taltioinnin, joita voi-
taisiin muistella ja keskustella yhdessä lasten kanssa. 
 
Tietotekniikan tuominen varhaiskasvatukseen ei tarkoita sitä, että näitä välineitä 
tuputettaisiin lapsille. Ne ovat työvälineitä, jotka ovat yhtä merkityksellisiä oppi-
misvälineinä kuin oppikirjat ja harjoitusvihot, joiden tulisi olla lasten ulottuvilla ja 
käytettävissä jos he niitä haluavat käyttää. Lasten erottaminen näistä työväli-
neistä näyttää turhalta, sillä taulutietokoneita tuodaan jo osaksi peruskoulun ja 
toisen asteen oppilaitosten opetusta. Rovaniemellä sijaitsevan Syväsenvaaran 
koulun 1C-luokalla ei ole oppikirjoja, vaan taulutietokone, jonka voi kantaa kotiin 
(Puoskari 2014, hakupäivä 12.9.2014). 
 
Toisen tason opinnot ovat suuntautumassa digitaaliseen maailmaan, sillä osa lu-
kioista suosittelee kannettavan tietokoneen tai tabletin hankkimista opiskeluväli-
neeksi tai ne ovat koulun hankkimia (Tebest 2014, hakupäivä 2.9.2014). Monen 
nuoren koulutaival kulminoituu ylioppilaskokeisiin, joiden sähköinen versio ote-
taan valtakunnallisesti käyttöön vuoden 2016 syksyllä ja koko tutkinto tulee säh-
köistymään kevääseen 2019 mennessä (Digabi). Elämme jo aikaa, jona koulu-
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laisten ja opiskelijoiden koulumenestykseen vaikuttaa heidän tietokoneenkäsitte-
lytaitonsa, joten emmekö voisi tietotekniikan lapsillemme tutuksi jo varhaiskasva-
tuksessa? 
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3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
Valitsin aiheeni omasta henkilökohtaisesta kiinnostuksestani tietotekniikkaan ja 
lehtorin kysymyksestä sen käytöstä varhaiskasvatuksessa, johon minulla tuolloin 
ei ollut vastausta. Kuluneen vuoden kevään päiväkotityöharjoittelun aikana huo-
masin kuinka vähälle huomiolle media ja tietotekniikka jäävät työarjessa, vaikka 
ne ovat lapsille hyvin tuttuja ja käytettyjä asioita kotona. Keväällä 2014 aloitin 
verkkokyselyn muotoilemisella Google Drive-pilvitallennusalustalle pohjautuen 
Taina Ylitervon opinnäytetyön kyselylomakkeeseen, jonka ohessa olen seuran-
nut ja kerännyt verkkomateriaalia kirjoitusvaiheeseen saakka. 
 
Opinnäytetyön tutkimuslupahakemuksen lähetin 14.8. sähköpostitse Kempeleen, 
Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien varhaiskasvatusjohtajille, jotta voisin 
saada vastauksen hyvissä ajoin ennen syyskuun alkua. Tutkimuskysymykseen 
haetaan vastausta sähköpostitse jaettavalla verkkokyselyllä, jonka lähetin 4.9. 16 
päiväkodin johtajalle, kun viimeinen tutkimuslupahakemus saapui postissa sa-
mana päivänä. 
 
Tutkimuskysymykseni on seuraava: 
1. Kuinka tietotekniikkaa käytetään Kempeleen, Limingan, Muhoksen ja 
Tyrnävän varhaiskasvatuksessa osana päivähoitoa ja esiopetusta? 
 
Teemallinen puolistrukturoitu verkkokysely on suunniteltu ajalliselta kestoltaan 
noin 5-10 minuuttiseksi, joka sisältää pääasiassa suljettuja kyllä-ei kysymyksiä ja 
avoimia tekstikenttiä edeltävän vastauksen tarkentamiseen. Näin vastaaminen 
sujuu taloudellisesti, mutta tarpeen vaatiessa vastaajalla on tilaa pidemmälle vas-
taukselle (Hirsjärvi 2007, 189). Suljetuissa kysymyksissä vastaaja valitsee yhden 
ennalta määrätyistä vastausvaihtoehdoista. (Ahola 2007, 57.) Kohta 4.1 on va-
rattu kommentteja ja palautetta varten, jotka ovat mielestäni ensisijaisen tärkeitä 
varhaiskasvatuksen kehittämisen kannalta kyselyyn osallistuneissa kunnissa. 
 
Verkkokyselyn kysymykset ovat jaettu neljään osaan:  
 
1. lapsiryhmän taustatiedot, 
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2. käyttötottumukset, 
3. mediakasvatus ja 
4. henkilökunnan mielipiteet ja palaute aiheesta. 
 
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jolla pyrin selvittämään 
tietotekniikan käyttöä niin sanotussa elävässä elämässä ja todentamaan varhais-
kasvatuksen teknisen nykytilanteen suhteessa lasten omaan arkeen (Hirsjärvi 
2007, 157). Joidenkin vastausten kokoamisessa ja prosessoinnissa käytän nu-
merotaulukkoja, jotka kuuluvat kvantitatiivisiin eli määrällisiin tutkimusmenetel-
miin (mts, 136). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarkastelussa on otos, joka on 
osa jotain perusjoukkoa. Opinnäytetyöni kontekstissa kyselyyn osallistuneet esi-
koulu- ja päiväkotiryhmät (otos) ovat osa Kempeleen, Limingan, Muhoksen ja 
Tyrnävän varhaiskasvatuksen kokonaisuutta (perusjoukko). (Pihlaja 2004, 149.) 
 
Opinnäytetyön aihe on tarkoituksella rajattu, jotta sitä voitaisiin käyttää esimer-
kiksi toiminnallisen opinnäytetyön tai projektin pohjana, mikäli tietotekniikan käyt-
tötaso on alhainen ja siihen toivotaan parannusta. Minun aiheen hyvä tuntemus 
on keventänyt tutkimus- ja käsittelyprosessia, mutta tulee muistaa, että tutkimuk-
sen rajaus voi prosessin aikana muuttua. Opinnäytetyöprosessin aikana on nous-
sut esille asioita, joiden myötä näkökulmat ovat muuttuneet ja selkiytyneet oleel-
lisesti. Siten tutkimustehtävä on elänyt omaa elämäänsä, hakenut muotoaan ja 
täsmentynyt ajan myötä. (Mts, 93.) 
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4 VERKKOKYSELYN TULOKSET 
Verkkokyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 26 vastausta, joka suhteutettuna päiväko-
dinjohtajien määrään, joille lähetin kyselylinkin, voisi merkitä yhtä vastausta per 
päiväkoti. Kohdassa 1.1 eritellään vastanneet ryhmät, joita oli 10 esikouluryh-
mää ja 16 päiväkotiryhmää (38 % - 62 %). Kohdassa 1.2 9 vastanneesta ryh-
mästä käytettiin tietokonetta ja ohjelmia/pelejä osana varhaiskasvatusta, 17 ei 
(35 % - 65 %). Kohdassa 1.3 5 vastanneen ryhmän varhaiskasvatussuunnitel-
maan on erikseen kirjattu tietokoneet ja ohjelmat/pelit osana varhaiskasvatusta, 
21 ei (19 % - 81 %). Kohdassa 1.4 6 ryhmän kaikki lapset käyttävät tietokonetta 
ja ohjelmia/pelejä, 20 ei (23 % - 77 %). Kohdan 1.5 ryhmien lasten käytössä 
olevien tietokoneiden lukumäärät ovat eriteltynä vastauksittain alla olevaan tau-
lukkoon 1. 
 
Taulukko 1. Lasten käytössä olevat tietokoneet. n = 26 
Vastausten lukumäärä 14 8 1 1 1 1 
Ilmoitettujen tietokonei-
den lukumäärä 
0 1 2 10 0-2 1-2 
  
Kohdassa 1.6 12 ryhmää 26:sta listasi käyttämiään ohjelmia: 
 Ekapeli (7 kpl), 
 Papunet (5 kpl), 
 Taikamaan esiopetus (4 kpl), 
 esiopetuskirjan sähköinen versio, 
 muita opetusmateriaaleja verkosta esim. liikenneturva, 
 tekstinkäsittelyohjelma (Word), 
 Windows-käyttöjärjestelmä. 
 
Tämä kommentti oli kohdan 1.6 listausten joukossa: ”Ryhmämme on alle 3v 
ryhmä. Ei ole ollut aikaa perehtyä isompien lasten ryhmien ohjelmiin ja peleihin.” 
 
Kohdassa 1.7 a) 13 ryhmässä tietokone on lasten käyttämässä tilassa, 13 ei. 
Kohtaan 1.7 b) annetut 15 tarkennusta ovat seuraavia: 
 Opettajan/aikuisten pöydällä (3 kpl) 
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 Erillisessä atk-luokassa koulun tiloissa (2 kpl) 
 Ryhmätilassa rauhallisessa paikassa aikuisten valvonnan alla (7 kpl) 
 Päiväkodin käytävällä 
 ”Aikuisten käytössä kahvihuoneessa” 
 
Kohdassa 2.1 a) kysyttiin tietoteknisten laitteiden käyttöä ajanjaksoittain, jonka 
vastaukset ovat koottu taulukkoon 2. 
 
Taulukko 2. Tietoteknisten laitteiden käyttö ajanjaksoittain. n = 26 
 Päivittäin Viikoittain 
Kuukau-
sittain 
Harvem-
min 
Ei kos-
kaan 
Digikameraa 1 7 5 7 6 
Internet-sivustoja 4 8 4 8 2 
Oppimisohjel-
mia/pelejä 
0 4 5 5 12 
Projektoria 1 2 0 12 11 
Skanneria/tulos-
tinta 
6 15 1 1 3 
Taulutietokonetta 0 1 0 1 24 
Tietokonetta 8 9 3 2 4 
USB-mikroskoop-
pia 
0 0 0 2 24 
Älypuhelinta 9 2 0 0 15 
Älytaulua 0 1 1 0 24 
 
Kohtaan 2.1 b) vastaajat pystyivät lisäämään käyttämiään laitteita, joita ei löyty-
nyt edellisen kohdan vastausvaihtoehdoista. Nimetyt laitteet ovat 
 Projektikamera, 
 lukukamera. 
 
Kohdassa 2.2 kysyttiin lapsen/lapsien tietokoneen käyttöaikaa yhdellä istuma-
kerralla, jonka vastaukset ovat koottu taulukkoon 3. 
 
Taulukko 3. Tietokoneen käyttöaika istumakerralla. n = 12 
 
Alle 15-mi-
nuuttia 
15–30 mi-
nuuttia 
30–45 mi-
nuuttia 
45–60 mi-
nuuttia 
Yli tunnin 
Käyttöaika 6 6 0 0 0 
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Kohdassa 2.3 kysyttiin yhtä tietokonetta käyttävien lasten lukumäärää, jonka 
vastaukset ovat koottu taulukkoon 4. 
 
Taulukko 4. Lasten lukumäärä käytettävää tietokonetta kohden. n = 10 
 1 2 3 4 
5 tai 
enemmän 
Lasten lukumäärä 4 5 1 0 0 
 
Kohdassa 2.4 7 vastanneessa ryhmässä jokainen kasvatusvastuullinen osallis-
tuu tietokoneiden ja ohjelmien/pelien ohjaamiseen, 19 ei (27 % - 73 %). 
 
Kohdassa 3.1 10 vastanneessa ryhmässä mediakasvatus on osa varhaiskasva-
tusta, 16 ei (38 % - 62 %). 
 
Kohdassa 3.2 2 vastanneessa ryhmässä mediakasvatus oli kirjattu osaksi var-
haiskasvatusta, 24 ei (8 % - 92 %). 
 
Kohdassa 3.3 kysyttiin kuinka mediakasvatusta opetetaan vastaajaryhmissä. 
Vastausten mukaan mediaa opetetaan 
 tutustumalla informaatiokanaviin ja opettelemalla kriittistä tarkastelua 
median tuottamaan tietoon, 
 leikkimällä, 
 ohjaamalla puhelimen ja tietokoneen käyttöön, 
 keskustelemalla, itse tehden ja kokeilemalla, 
 kuvaamalla arjen tilanteita kameralla/älypuhelimella ja kuvia tulostamalla, 
 tutustumalla sanomalehtiin, 
 ohjeistamalla aikuisen valvonnassa ennen aloittamista, 
 aikuisen mallin ja esimerkin kautta filmejä katsomalla ja pelejä 
pelaamalla,  
 keskustelemalla lasten kanssa heidän katsomistaan ja kuulemistaan 
ohjelmista, sopivatko ne heille ja ovatko ne totta. 
 
Kohdassa 4.1 pyysin vastaajilta kommentteja ja ajatuksia kyselyn aihetta koh-
taan, jota tuli lähes jokaiselta vastaajaryhmältä. Tämä palaute on erittäin tärkeää 
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ja rakentavaa, joten lisään kohdan vastaukset muokkaamattomina satunnaisessa 
järjestyksessä. 
 
”Mediakasvatusta voisi lisätä, on kuitenkin osa "nykyaikaa", mutta taulutie-
tokone ei missään nimessä saisi korvata kynää ja paperia. Lapsiryhmään ei 
tarvita tietokonetta, koska se kaikilta kotoa nykyään jossain muodossa (tab-
letti, tietokone, älypuhelin) löytyy ja sitä siellä myös lapset käyttävät.” 
 
”Mediakasvatuksen tavoitteet pitäisi konkretisoida paremmin varhaiskasva-
tukseen.” 
 
”Tietokoneet ja median käyttö on tätä päivää ja sen hyödyntämistä tulisi li-
sätä esikoulussa ja päiväkodeissa. Toisaalta sen käyttö on niin suurta va-
paa-aikana, niin jotenkin ovat ristiriitaiset ajatukset sen lisäämiseen, kynää 
ja paperia en antaisi tietokoneiden syrjäyttää, mutta jossain määrin rinnalle 
voisin ottaa.” 
 
”Kannatan edelleen kynää ja paperia toki taulutietokonetta voi käyttää hy-
vänä apuna.” 
 
”Esikouluissa mielestäni tulee enempi harjoitella tietokoneiden käyttöä, ja 
täällä eskarissa ainakin on tietokoneita lasten käytössä. Lasten kanssa kui-
tenkin harjoitellaan kynäotteita ja kirjoitustaitoa niin en usko sen siirtyvän 
pois tablettien ja muiden tieltä. Hyvinä opetusvälineinä on kuitenkin paljon 
hyviä lasten kehitystä tukevia tietokoneohjelmia.” 
 
”Pitäisin kyllä vielä eskari-ikäisillä kynän ja paperin vahvasti mukana ope-
tuksessa. Tietotekniikkaan totuttelu kuitenkin tärkeää ja hyvä apuväline.” 
 
”Mediakasvatusta saisi olla enemmän onhan tietokoneiden ja eri välineiden 
käyttö nykypäivää ja tulee koko ajan lisääntymään. En vaihtaisi kynää ja 
paperia taulutietokoneeseen. Tietotekniikkaa on ihan hyvä käyttää varhais-
kasvatuksessa joissain tilanteissa esim. oppimateriaalin käyttö, oppimisti-
lanteissa. Vanhemmilta on tullut myös palautetta, että saisi olla sähköinen 
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linkki päiväkodin ja kodin välillä, näin vähennettäisiin myös jakoon menevän 
lappusten määrää.” 
 
”Lasten omaehtoinen tablettien, älypuhelimien ja tietokoneiden käyttö on 
runsasta ja niiden käyttöä mieluummin viivästytetään/vähennetään.” 
 
”Mielestämme esim. 3-4 -vuotiaisen ryhmässä ei tarvita mediakasvatusta. 
Esim. uskonnollisista syistä kovin moni lapsi ryhmästämme ei saa katsoa 
lastenohjelmia eikä kuunnella rytmikästä musiikkia. Ja koska niin pienet lap-
set eivät osaa kirjoittaa tai lukea, olisi tietokoneen käyttökin aika rajattua.” 
 
”Mediakasvatus ja tietokoneiden käyttö pitäisi kirjata kunnan varhaiskasva-
tussuunnitelmaan.” 
 
”Tietotekniikkaa voisi lisätä varhaiskasvatuksen pariin etenkin 3-v. eteen-
päin. Kynää ja paperia ei korvaa taulutietokone, molempia tarvitaan sekä 
perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa. Tietotekniikka ei korvaa leik-
kiä tärkeänä osana varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä. Tietotek-
niikka ei korvaa aitoa kosketusta luontoon, luonnonmateriaaleihin, tuoksuja, 
makuja, eri aistien käyttö... muukin kuin näkö ja kuulo. Voi olla/käyttää leik-
kimisen yhtenä välineenä. Tietotekniikka on hyvä apu, väline lukemaan/las-
kemaan oppimisessa, eri tietolähteiden käytössä, tiedonhankinnassa, 
huom. väline!” 
 
”Taulutietokone ei voi kokonaan korvata kynää ja paperia.” 
 
”Vielä paljon tehtävää että tietotekniikka osana varhaiskasvattajan arkea. 
Erityisesti vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja pedagogisten 
asiakirjojen käytössä. Tietotekniikka on kodeissa jo osa hyvinkin pienten 
lasten arkea. Iso haaste varhaiskasvatukselle. Jäljessä tullaan ja pahasti.” 
 
”Niin kauan kun ei kunnalla ole varaa kouluttaa ATK:n käyttöä, on aivan 
turha ostaa kunnalle hienoja ohjelmia. Hyvä, että saamme sähköpostit luet-
tua. Kotoa teen jopa muksunettiä.” 
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”Ajanhermolla" pysyminen eli tietoisuus siitä, mistä lapset pitävät ja puhu-
vat. Kynä ja paperi mahdollisimman pitkään.” 
 
”Tietokoneen käyttö ihan pienten ryhmässä ei ole tarpeellista.” 
 
”Tykkäämme perinteisistä menetelmistä. Lapset oppivat mediaa paljon toi-
sissakin ympäristöissä, joten tiedostamme median riskit ja hyödyt. Tiedos-
tamme median yhdeksi oppimisen välineeksi mutta myös esim. perinteinen 
kynä/paperi tukee hienomotoriikan oppimista.” 
 
”Mediakasvatus tulisi lisätä osaksi varhaiskasvatusta tai ainakin esiope-
tusta. Tietokone motivoi tekemiseen. Älytaulu opetuksen apuna olisi hyvä.” 
 
”Tietotekniikkaa pitäisi tuoda enemmän varhaiskasvatukseen. Säännönmu-
kaisuus, sen hyötyjä pitäisi enemmän tuoda esille.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
5.1 Johtopäätökset 
Ensiksi minun tulee muistuttaa, että niin allekirjoittajan kuin myös lukijan tulee 
pitää mielessä, että opinnäytetyöni vastausmäärä on suppea ja se kuvaa ainoas-
taan Limingan, Kempeleen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien päiväkotien ja esikou-
lujen tietoteknistä tilaa, eivätkä ne välttämättä ole yleistettävissä muihin kuntiin 
tai valtakunnalliseen tasoon. Kyselyyn osallistui hyvin sekä esikoulu- että päivä-
kotiryhmiä, joka merkitsisi molempien lapsiryhmien tietotekniikan käytön näky-
mistä. 65 % ryhmistä ei käytä tietokonetta ja sen ohjelmia/pelejä osana varhais-
kasvatusta ja vain 19 % vastaajaryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan on kir-
jattu niiden käyttö osana varhaiskasvatusta. 23 % ryhmistä kaikki lapset käyttävät 
laitteita ja reilussa puolessa (14) 26 lapsiryhmistä ei ollut tietokonetta lasten käy-
tössä, mikä tuntuu huolestuttavalta kärjistymiseltä. 
 
Laitteiden käytön osalta perinteiset tietokone, tulostin ja erilaiset Internet-sivustot 
ovat käytetyimpiä, joita molempia käytetään joko päivittäin tai viikoittain. Myös 
digikamera ja älypuhelin ovat otettu osaksi laiterepertuaaria, joita voidaan hyö-
dyntää arjessa lasten kanssa. Lapset viettävät tietokoneen ääressä alle 15-mi-
nuutista 30-minuuttiin, jonka voi viettää yhden tai kahden kaverin kanssa, joka 
alleviivaa tilanteen sosiaalisuutta. Vaikuttaa oudolta, että vain 27 % vastaajaryh-
mistä jokainen kasvatusvastuullinen ohjaa lapsia laitteiden ja ohjelmien/pelien 
käytössä. 
 
Mediakasvatuksen osiossa mediakasvatus katsotaan osaksi varhaiskasvatusta 
38 % vastaajaryhmistä, mutta vain kahdessa 26 ryhmästä se on kirjattu osaksi 
varhaiskasvatusta. Mediakasvatusta harjoitetaan hyvin aktiivisella hands-on lä-
hestymistavalla, esimerkiksi kuvaamalla ja keskustelemalla asiasta lasten 
kanssa. Vastaajaryhmien palautteen puolesta mediakasvatusta tulisi lisätä ja sen 
tavoitteet tulisi konkretisoida, sillä se on nykyaikaa. Tietotekniikan osalta se toi-
votettaisiin osaksi esiopetusta perinteisen kynän ja paperin rinnalle ja sen katsot-
taisiin motivoivan tekemiseen. Tietotekniikan hyötyjä tulisi tuoda enemmän esille 
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ja panostaa samalla koulutukseen, sillä eri välineiden käyttö on nykypäivää. Toi-
saalta esimerkiksi uskonnolliset syyt voivat olla mediakasvatuksen haasteena, 
kuinka se voitaisiin järjestää ottaen huomioon lasten perheiden toiveet. Tietoko-
neiden käyttöä haluttaisiin jopa vähentää, sillä lasten ajatellaan käyttävän niitä 
kotonaan. 
 
Kyselyn tulosten perusteella voin todeta, että tietotekniikalle ja sen käytölle ollaan 
vastaanottavaisia ”isojen” 5-7 vuotiaiden päiväkoti- ja esikoululaisten ryhmissä. 
Tämän hetken käyttötaso näyttää matalalta, joka voisi selittyä käytettävien laittei-
den vähäisenä määrällä sekä perinteisten tietokoneiden asemalla verrattuna kap-
palemäärältään lähes olemattomiin taulutietokoneisiin. Tietotekniset laitteet näh-
dään työkaluina oppimisessa, jota ohjelmat ja muu materiaalitarjonta tukevat. 
Toisaalta tulee muistaa ohjelmia valittaessa pitää mielessä niiden pedagogiset 
toimintatavat ja kuinka ne sopivat valittuihin kasvatusmenetelmiin (Birkstedt & 
Hietala & Ovaska & Sommers-Piiroinen & Tanhua-Piiroinen 2005, 167). Tietotek-
nisesti hyvin helppokäyttöisenä ja älylaitteiden sekä arki- että työelämän lä-
päisemänä aikana nostaisin esille kasvatustavoitteet 90-luvulta: lasten luonteva 
suhtautuminen tietotekniikkaan, sen näkeminen arkisena työvälineenä erilaisten 
tehtävien tekemisessä ja pyrkimys ylittää tietotekniikan käyttökynnys iästä ja su-
kupuolesta riippumatta (Bitit ja pedagogiikka 1998, 61). 
 
Laadukkaita materiaaleja mediakasvatuksen alkuun polkaisemiseksi on saata-
villa runsaasti verkosta, jotka ovat löydettävissä helposti Google-haulla seuraa-
villa kursivoiduilla hakusanoilla: 
 Hiiripiiri -verkkoaineisto sisältäen opettajan oppaan ja tehtävälaaripaketin 
(Pelastakaa Lapset), 
 Lapsen ääni – tarina minulta (Pelastakaa Lapset), 
 Mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa (Kerhokeskus - koulutyön tuki ry. 
ja Opetushallitus), 
 Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa (Stakes ja Opetusministeriön 
Mediamuffinssi-hanke 2008), 
 Mediametkaa! -kirjasarja, josta kolme ensimmäistä osaa vapaasti 
ladattavissa (Mediakasvatuskeskus Metka ry), 
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 Mediatyökaluja varhaiskasvatukseen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). 
 
Mikäli tavoitteena olisi lisätä tietotekniikan osuutta varhaiskasvatuksessa, tulisi 
käytettävä laitteisto päivittää lapsille tuttujen laitteiden tasolle kosketusnäytöllisiin 
taulutietokoneisiin. Tabletti on helppokäyttöisempi niin lapsille kuin aikuisille ver-
rattuna perinteiseen pöytätietokoneeseen, ne ovat liikuteltavissa ja vapaasti otet-
tavissa mukaan leikkeihin sekä ohjelmistotarjonta on laaja ja helppokäyttöistä. 
Taulutietokonetta voi käyttää luovaan ilmaisuun, uuden oppimiseen ja harjoitte-
lemiseen sekä ruudulla näkyvän materiaalin jakamiseen suuremmalle näytölle tai 
projektorille. 
 
 
5.2 Pohdinta 
Kuten tuli jo aiemmassa alaluvussa jo mainittua, tämän opinnäytetyön otanta on 
suppea verrattuna kyselyyn osallistuneiden kuntien esikoulu- ja päiväkotiryhmien 
määrään. Käytäntö on varmasti paljon monimuotoisempaa kuin kyselystä tulee 
ilmi, mutta tämä on hyvä alku aiheeseen, jonka merkitys ja tarve ovat suuria jo 
nyt. Jatkotutkimukselle on varmasti aihetta ja aiheesta voisi toteuttaa toiminnalli-
sen opinnäytetyön. Näin jälkikäteen allekirjoittanutta hieman kaduttaa, etten tullut 
ajatelleeksikaan toiminnallisen opinnäytetyön tekemistä, kun matkan varrella on 
kertynyt ja kasvanut ideoita toteutettavaksi käytännön työssä. Voisin jopa sanoa, 
että kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi kattaisi koko ammattikorkeakou-
luopintojen ajan, jona olen tavoitteellisesti etsinyt, kokeillut ja opetellut erilaisia 
työkaluja opiskelua varten. 
 
Mediakasvatuksen ja sen osana tietotekniikka ovat tärkeitä asioita, joiden käytön 
opetus tulisi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Kyseessä on a) opetuksen jäävää-
mätön siirtyminen digitaalisiin materiaaleihin ja oppimisympäristöihin mikäli Suo-
messa halutaan pysyä mukana globaalissa kehityksessä ja b) mahdollisuuksien 
tasa-arvo niin laitteiden saatavuuden kuin myös monipuolisen käytön oppimisen 
kannalta, sillä lasten ja nuorten teknologiataidoilla on suuria eroja. Turun yliopis-
ton koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:n tähänastisissa nuorten TVT-tai-
totesteissä on alustavia havaintoja puutteista tiedonhaussa, työvälineohjelmien 
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käytössä ja verkkoviestinnässä, jotka ovat nykyisen verkkoyhteiskunnan perus-
taitoja. Osa nuorista käyttää saatavilla olevaa teknologiaa hyödykseen ja ovat 
hyvin valveutuneita sekä itseoppineita jatko-opinnoissa tarvittavien TVT-taitojen 
osalta. Lukiolaisten ja yläkoululaisten keskuudessa sukupuolten välinen taitoero 
on huolestuttavan suuri. (Hyytiäinen 2014, hakupäivä 16.10.2014.) 
 
Lähtökohtainen ongelma on mediakasvatuksen tunnustamisen olennainen puute 
valtakunnallisissa toimintaa ohjeistavissa pedagogisissa asiakirjoissa Esiopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 
Ne ovat jo auttamattoman vanhentuneita verrattuna tietotekniikan kehitykseen ja 
mediankulutuksen muutoksiin viimeisen viiden vuoden aikana. Täten voisi sanoa, 
että kunnat, joiden varhaiskasvatussuunnitelmiin ja esiopetuksen opetussuunni-
telmiin kuuluu mediakasvatus, ovat valtakunnallisia edelläkävijöitä. Mediakasva-
tuksen ja tietotekniikan tuominen osaksi varhaiskasvatusta tarkoittaa lapsien 
maailman muuttumisen tunnustamista: he ovat syntyneet älylaitteet käsissään ja 
koko maailman mediasisältö käytettävissään. Suuremmassa mittakaavassa 
tämä kehitys on osa digitalisaation hyväksymistä osaksi modernia ihmiselämää, 
johon tulisi kuulua eri laitteiden ja medioiden käytön opetus kun lapset aloittavat 
niiden käytön. 
 
Tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä Liminka täytyy nostaa jalustalle tässä suh-
teessa, sillä heidän esiopetussuunnitelmaan ja varhaiskasvatussuunnitelmaan 
on sisällytetty mediakasvatus. Peukut pystyyn myös Kempeleelle ja Muhokselle, 
joiden varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu mediakasvatus. Mediakasvatuksen 
sisällyttäminen pedagogisiin asiakirjoihin ei tee autuaaksi, mutta se on alku ke-
hittämismahdollisuuksille. 
 
Mutta pedagogisten asiakirjojen tuominen 2010-luvulle ja laitteiden hankkiminen 
lasten ja kasvattajien käyttöön eivät yksin riitä. Näiden kahden elementin käytän-
nön toteuttaminen vaatii motivoitunutta ja mahdollisesti koulutettua henkilöstöä, 
joka ymmärtää mistä teknologian omaksumisessa opetuskäyttöön on kyse. Yle 
Uutisten syyskuisen Läppäri lukiolaiselle – koulusta vai vanhemmilta? keskuste-
lusta tulee ilmi kuinka keskustelijat eivät ymmärrä koulutuksen muutosta digitaa-
liseen suuntaan. Opiskeluun tarkoitettuja tietokoneita nimitetään ”somelaitteiksi” 
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ja ”saastuttumiksi/turhakkeiksi”. ”Oppitunnilla läppäreiden räplääminen ei ole sen 
parempaa kuin kännykänkään räplääminen.” Tietotekniikka nähdään viihdetar-
koituksessa aikaa vievänä hömppänä tai turhakkeena. No unohdetaan reaaliai-
kaisesta yhteistyöskentely, materiaalin jakaminen luokkayhteisölle, median luon-
nin mahdollisuudet ja sosiaalinen verkottuminen kunnan tai valtakunnan rajojen 
ylitse. (Blomberg 2014, hakupäivä 2.9.2014.) 
 
Meidän suomalaisten tulee muistaa, että emme ole tässä globaalissa maail-
massa yksin. Mikäli suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa ei pa-
nosteta mediakasvatukseen ja tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämiseen, 
vaakalaudalla ei ainoastaan ole globaali kilpailukyky, mutta myös koulutuk-
semme arvo mahdollisuuksien tasa-arvosta. Mitä vahvemmin tietotekniikka in-
tegroidaan osaksi koulutusjärjestelmää, sitä suuremmaksi kasvaa mahdollisuus 
tietoteknisen osaamisen vaikuttamisesta arvosanoihin. Ylioppilaskirjoitusten siir-
tyminen elektroniseen muotoon voi olla tulevaisuudessa osoitus taitoerojen mer-
kityksellisyydestä. Toisessa Yle Uutisten keskustelussa Oppiiko uudesta kirjasta 
paremmin kuin vanhasta? keskustelijat olisivat pitäytymässä vihossa ja kynässä 
verrattuna elektronisiin työvälineisiin (Degerman 2014, hakupäivä 16.9.2014). 
Miksi diginatiivien tulisi pysytellä samoissa kouluvälineissä, joita on käytetty jo 
vuosisatoja? Miksi me emme voisi antaa lapsille kouluvälineitä ja -mahdollisuuk-
sia, jotka ovat tältä vuosituhannelta? 
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Dataatteks te? Tietotekniikan käyttö varhaiskasvatuksessa diginatiivien aika-
kaudella 
 
Tämän verkkokyselyn tarkoituksena on kartoittaa tietotekniikan käyttöastetta 
oppimis- ja apuvälineenä Limingan, Kempeleen, Muhoksen ja Tyrnävän kun-
tien päivähoito- ja esikouluryhmissä. Kysely on tarkoitettu lasten kanssa työs-
kentelevälle henkilöstölle, jonka toivoisin teidän täyttävän työryhmänne 
kanssa. Täyttäkää tämä kysely ryhmäkohtaisesti 30.9. mennessä. Mikäli päi-
väkodissanne on useampi ryhmä ja haluatte lähettää toisen vastauksen, voitte 
täyttää kyselyn avaamalla linkin saatesähköpostista uudelleen. 
 
Kun olette täyttäneet kyselyn, klikatkaa lopuksi lomakkeen alalaidassa sijaitse-
vaa Lähetä-painiketta. 
 
Punaisella tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 
 
* Pakollinen 
 
1 Lapsiryhmän taustatiedot 
Ohjelmilla ja peleillä tarkoitan erilaisia oppimispelejä ja hyötyohjelmia sekä -
verkkosivuja, kuten esimerkiksi piirtämisohjelmaa tai Pikku Kakkosen verkko-
sivua. Taulutietokoneet kuuluvat samaan ryhmään perinteisten tietokoneiden 
kanssa. 
 
1.1 Onko lapsiryhmänne esikoulu- vai päiväkotiryhmä?* 
o Esikouluryhmä 
o Päiväkotiryhmä 
1.2 Käytättekö ryhmässänne tietokonetta ja ohjelmia/pelejä osana var-
haiskasvatusta?* 
o Kyllä 
o Ei 
1.3 Onko ryhmänne varhaiskasvatussuunnitelmaan erikseen kirjattu tie-
tokoneiden tai ohjelmien/pelien käyttö osana varhaiskasvatusta?* 
o Kyllä 
o Ei 
1.4 Käyttävätkö ryhmän kaikki lapset tietokonetta ja ohjelmia/pelejä?* 
o Kyllä 
o Ei 
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1.5 Kuinka monta tietokonetta on ryhmänne lasten käytössä?* 
Laskekaa mukaan taulutietokoneet. 
 
 
 
 
1.6 Millaisia tietokoneohjelmia ja -pelejä esikoulussanne tai päiväkodis-
sanne on käytössä? 
Nimetkää ohjelmat. 
 
 
 
 
1.7 a) Onko tietokone lasten käyttämässä tilassa?* 
Mikäli vastaatte ei, tarkentakaa kohtaan 1.7 b). 
○ Kyllä 
○ Ei 
1.7 b) Missä tietokone sijaitsee? 
Perustelkaa tietokoneen sijainti. 
 
 
 
 
2 Tietotekniikan käyttötottumukset 
2.1 a) Kuinka usein käytätte seuraavia laitteita tai ohjelmia osana varhais-
kasvatusta?* 
Valitkaa käyttöänne parhaiten kuvaava ajanjakso. Mikäli vaihtoehdoissa ei ole 
käyttämäänne välinettä, kirjatkaa se kohtaan 2.1 b). 
 
 Päivittäin Viikoittain Kuukausit-
tain 
Harvem-
min 
Ei kos-
kaan 
Digikame-
raa 
○ ○ ○ ○ ○ 
Internet-si-
vustoja 
○ ○ ○ ○ ○ 
Oppimis-
ohjel-
mia/pelejä 
○ ○ ○ ○ ○ 
Projektoria ○ ○ ○ ○ ○ 
Skanne-
ria/tulos-
tinta 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Taulutieto-
konetta 
○ ○ ○ ○ ○ 
Tietoko-
netta 
○ ○ ○ ○ ○ 
USB-mik-
roskooppia 
○ ○ ○ ○ ○ 
Älypuhe-
linta 
○ ○ ○ ○ ○ 
Älytaulua ○ ○ ○ ○ ○ 
      
 
2.1 b) 
 
 
 
 
2.2 Kuinka kauan lapsi/lapset käyttävät yhdellä istumakerralla tietoko-
neita ja ohjelmia/pelejä? 
Valitkaa käyttöänne parhaiten kuvaava ajanjakso. 
 
 Alle 15 mi-
nuuttia 
15–30 mi-
nuuttia 
30–45 mi-
nuuttia 
45–60 mi-
nuuttia 
Yli tunnin 
Käyttöaika ○ ○ ○ ○ ○ 
      
 
2.3 Kuinka monta lasta käyttää yhtä tietokonetta kerrallaan? 
Valitkaa käyttäjämäärän mukaisesti parhaiten vastaava luku. 
 
 
1 2 3 4 
5 tai enem-
män 
Lasten lu-
kumäärä 
○ ○ ○ ○ ○ 
      
 
2.4 Osallistuuko osaston jokainen kasvatusvastuullinen työntekijä tieto-
koneiden ja ohjelmien/pelien ohjaamiseen?* 
o Kyllä 
o Ei 
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3 Mediakasvatus 
Mediakasvatuksella tarkoitan turvallisen mediankäytön ja mediavälineiden käy-
tön opettamista. 
3.1 Onko mediakasvatus osa varhaiskasvatustanne?* 
o Kyllä 
o Ei 
3.2 Onko ryhmänne varhaiskasvatussuunnitelmaanne kirjattu mediakas-
vatus osana varhaiskasvatusta?* 
o Kyllä 
o Ei 
3.3 Kuinka opetatte mediakasvatusta lapsiryhmässänne?* 
 
 
 
4 Mielipiteitä/vapaa sana 
4.1 Onko teillä ajatuksia aihetta kohtaan? Mitä ajattelette tietotekniikasta 
osana varhaiskasvatusta? Tulisiko esikoulussa/päiväkodissa lisätä me-
diakasvatusta? Mitä mieltä olette kynän ja paperin vaihtamisesta taulutie-
tokoneeseen oppimisvälineenä? Onko teillä palautetta kyselystä? 
 
 
 
 
Paljon kiitoksia vastauksistanne! Mikäli teille tuli kommentoitavaa kyselystä tai 
opinnäytetyöstäni, voitte lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen arttu-
pekka.mustonen@edu.lapinamk.fi. 
 
